地域資料保存・活用ネットワーク構築のために . 大阪府・市公文書館問題と地域資料研究会の取り組み . by 佐賀 朝
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も市と交渉したほか（ヒ102), この間, 三団体は市議会にも働きかけ, 1981年11月と82年３
月, 83年２月, 12月, 84年３月に市議会で文書館に関する質疑があった。
一方, 大阪市は1982年10月に大阪市公文書館研究会（座長牧英正）を設置し, 同年度には
調査費予算を計上した。そして1984年３月, 大阪市公文書館研究会が報告をまとめ, その後,









































































































































































要望書提出をふまえ, 2010年２月12日, 二団体と大阪府との第１回交渉が行われ, 大阪府
側からは以下のような説明や確認事項の提示があった。































ペースとして約200平方メートルを確保し, 本館地下書庫には約 4000 fm（ファイルメートル),







































































































































21）2011年２月９日の大阪市公文書館運営委員会については註20)の Web サイトを参照｡ 公文書管理





















以上の経過をふまえ, 歴史二団体は, 2011年３月30日, 大阪市に質問書を提出した。その



























こうした活動を通じて, 実行委員会では, ①公私の資料保存機関や歴史学会などが, 資料







































































第一に, 歴史について知りたい, 調べたいという市民や, 地域（・地域史）を対象とした
卒論に取り組む大学生などに対して, 生の資料（アーカイブ）についての所在情報や文書館
の利用方法などをガイドし, 利用の促進をはかることである。
第二に, 歴史以外の分野も含めた専門研究者が, 地域資料, 特にアーカイブに関する情報
を検索したり, 問い合わせたりするためにも活用できるようにすることである。






































































学などの専門研究者も, そこに参加し, そうしたレファレンスを蓄積し, 検索可能な形での
提供も目ざす。
第三に, 広い意味での研究情報の交流の場を提供することである。大阪の学会も含めた関

































革をさらに推し進め, とりわけ, そうした改革の正否を実質的に左右する課題として, 府市
ともに, あらためて専門職員の配置を検討し, 公文書館機能の強化を図るべきである。具体

















In this paper, we report the outcomes of the Study Group of Regional Archives, as one of St.
Andrews’ community collaborative research projects since 2006, and discuss future challenges.
First, we discuss problems faced by the Archives of Osaka Prefecture and Osaka City which
have greatly attracted attention in recent years. These Two archives were established by influ-
ence of Historical Science Society in Osaka and other organizations in the mid-1980s, and this has
achieved a certain result. However, situation has gotten worse in the past several years for rea-
sons of financial difficulty and poor name recognition.
Specifically, in the Archives of Osaka Prefecture, a problem occurred with the integration and
transfer to the main government buildings at Otemae. In addition, due to budget cuts, the prob-
lem of leaving all management to part-time personnel has arisen in the Archives of Osaka City.
However, due to the influence of the Historical Science Society and other persons or organiza-
tions concerned, including the Study Group of Regional Archives, the situation is improving little
by little. Furthermore, a law on management of official documents was enacted in 2010, requiring
the organization of management, preservation, and public presentation of official documents by a
self-governing body, and the situation is becoming more favorable.
In order to advance the preservation and practical use of regional archives, it is more important
than ever before that the self-governing public record office cooperates with the various preser-
vation organizations and citizens, and historians. For performing such a task, the activities of the
Study Group of Regional Archives are important. The Study Group of Regional Archives will fur-
ther strengthen cooperation between the self-governing Public Record Office, private Archives,
and the Historical Science Society in Osaka and citizens, by establishing a website called “The
Network Website for Preservation and Practical Use of Regional Archives”. This website con-
tains (1) location information for regional archives, (2) guides for using museums or archives,
(3) introduction of research practices by using regional archives, (4) information about various
events, including regional history, and so on.
We would like to manage this website with the aim of raising the degree of social recognition
of regional archives by expanding practical use of local archives.
Constructing Networks for Preservation
and Use of Regional Archives
Problems faced by the Archives of Osaka Prefecture and Osaka City,
and Efforts by the Study Group of Regional Archives
